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El propósito del presente trabajo de investigación fue determinar la relación entre 
el Capital psicológico y el Engagement en los trabajadores del Policlínico pablo 
Bermúdez EsSalud, 2016. Teniendo como referencia algunos datos demográficos. 
 
 El método utilizado fue cuantitativo observacional de tipo básica de 
naturaleza descriptiva correlacional, de diseño no experimental transversal. La 
población de estudio fue de 120 profesionales. Para el estudio se ha empleado un 
instrumento confiable y debidamente validado a nivel internacional en diferentes 
idiomas por varios trabajos científicos, Para evaluar el capital psicológico se utilizó 
el Cuestionario (PCQ) para sus dimensiones autoeficacia, esperanza, resiliencia y 
optimismo y para el Engagement (Compromiso en el Trabajo) se utilizó el 
cuestionario original UWES versión en español con sus dimensiones vigor, 
dedicación y absorción, con la información recogida se obtuvo confiabilidad del 
instrumento, utilizándose el Paquete Estadístico (SPSS), versión 23.; primero el 
Alpha de cronbach evaluó la fiabilidad de las diferentes escalas utilizadas para la 
muestra comparando con los valores originales a nivel global. Se describió e 
interpreto cada una de las variables con sus dimensiones, y el análisis inferencial 
para la contratación de las hipótesis el cual se utilizó el estadígrafo no paramétrico 
Rho de Spearman, en razón de las variables cualitativas ordinales. 
 
Los resultados obtenidos indican que el capital psicológico y Engagement 
presentan una relación positiva directa moderada de 0.560 en general para las 
dos variables, con una significancia de p= 0,00. P< 0,05. Así como, entre los 
subcomponentes de las respectivas escalas la relación es positiva entre alta y 
baja. Concluyendo que se podrían llevar a cabo intervenciones que desarrollaran 
el capital psicológico, especialmente en las empresas, que podrían a su vez 
mejorar el Engagement. Invertir en el bienestar de sus empleados a través de 
intervenciones en estos factores.  
  










The purpose of this research was to determine the relationship between 
psychological capital and workers Engagement in Polyclinic Pablo Bermudez 
EsSalud, 2016. Taking as reference some demographics. Based on some 
demographic data. 
 
The research is descriptive and correlational basic nature. Non-
experimental design. With a population of 120 professionals, the same amount for 
the sample was taken. For the study it has employed a reliable instrument and 
duly validated internationally in different languages by several scientific studies, to 
assess the psychological capital Questionnaire (PCQ) for their self-efficacy 
dimensions, hope, resilience and optimism was used and for the Engagement 
Work) the original questionnaire UWES Spanish version with dimensions vigor, 
dedication and absorption, with information obtained was reliability obtained using 
the Statistical Package (SPSS) version 23. Alpha Cronbach first evaluated the 
reliability of the different scales used for the sample compared to the values 
originated globally. I have described and interpreted each of the variables with 
their dimensions, and the inference analysis for hiring hypotheses which the 
nonparametric statistician Spearman was used because of the ordinal qualitative 
variables. 
 
The results indicate that psychological and Engagement Capital have 
moderate direct positive relationship of 0.560 general for the two variables, with a 
significance of p = 0.00. P <0.05.And, between the subcomponents of the 
respective scales is positive relationship between high and low. Concluding that it 
could carry out interventions that develop psychological capital, especially in firms, 
which could in turn improve Engagement. Invest in the welfare of their employees 
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